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- Francesc LLADÓ I ROTGER, “Miquel Ferrà i el setmanari Ca Nostra (1907-1909)”, dins VI 
Jornades d’Estudis Locals, Inca, 2005.
- PIERAS SALOM, Gabriel i PIERAS VILLALONGA, Miquel, Miquel Duran Saurina, Ajun-
tament d’Inca, Inca, 2000. 
- PONS I PONS, Damià, “El certamen literari d’Inca de l’any 1905”, dins I Jornades d’Estudis 
Locals, Ajuntament d’Inca, Inca, 1994.
També podeu consultar la correspondència entre Miquel Duran i Miquel Ferrà que vaig publicar 
a les VII, VIII i IX Jornades d’Estudis Locals d’Inca. 
Introducción
Se trata de los tres primeros ejemplares, que se editaron a partir del año 1969 ya empleando 
técnicas modernas, o nuevas técnicas tipográficas, pues estos programas ya se editaban años 
atrás, pero con otros medios que todavía no eran los habituales que actualmente se están usando. 
Estos programas estuvieron propiciados por la buena coyuntura en que se encontraba la ciudad 
de Inca, tanto en lo político como en lo social, industrial y comercial.
           
Cuando tuvieron lugar estas ediciones era alcalde de Inca Don Antonio Fluxá Figuerola y cura-
párroco de la Iglesia Arciprestal de Inca don Juan Lliteras Miralles.
Se detallan en estos programas las actividades con motivo de esta gran feria. Un resumen de 
los artículos publicados por escritores locales o residentes en Inca. Se acompaña una lista de 
anunciantes y colaboradores, como bancos, empresarios del calzado y de la construcción, comer-
ciantes, industriales, restaurantes, bares, artesanos, industrias afines al sector de la piel y otros… 
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Dijous Bo 1969
Proyecto, realización e impresión: Gráficas García 
Consta de 50 páginas, incluidas la portada y contraportada
Portada de Giner  
Medidas 30,5 x 21,5 cm
Actos a celebrar con motivo de la feria
Domingo 9 noviembre 
-  A las 10.30 horas, misa concelebrada en la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor, con 
motivo de la festividad de la misma.
-  A las 12 horas, apertura oficial de las exposiciones del Automóvil y Náutica en la plaza de 
José Antonio.
-  A las 12.30 horas, apertura oficial de las exposiciones de Calzado, Marroquinería, Trenzados, 
Maquinaria, Electrodomésticos, Carpintería Metálica, Artes Gráficas y afines en el Mercado 
de Abastos.
Lunes 10 de noviembre
-  A las 19 horas, Concurso de Redacción de Enseñanza Primaria y Media, en la Escuela de 
Aprendizaje Industrial, organizado por el Ayuntamiento de Inca y Delegación local de Ju-
ventudes.
-  A las 20 horas, Gran Desfile de Calzado y Marroquinería en los salones del Bar Mercantil.
Martes 11 de noviembre 
-  A las 15 horas, Concurso de Dibujo al aire libre para escolares de Enseñanza Primaria y Me-
dia, en la plaza de José Antonio, organizado por el Ayuntamiento de Inca y Delegación Local 
de Juventudes.
Miércoles 12 noviembre
-  A las 19 horas, Circuito Pedestre a Inca, organizado por la Delegación Local de Juventudes.
-  A las 20 horas, homenaje de la Ciudad a don Marcos Ferragut Fluxá, organizado por el Cír-
culo de Arte y Cultura, con la colaboración del Ayuntamiento de Inca, en los salones de la 
Sociedad, haciéndole entrega de una placa conmemorativa.
Jueves 13 de noviembre. GRAN DIADA FERIAL
-  A las 9 horas, apertura de la Exposición de Maquinaría Agrícola e Industrial, Transportes 
Pesados, en la avenida Gran Vía de Colón.
-  A las 11:30 horas, recepción del Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, Autoridades Provinciales e invitados en la entrada principal de la plaza de José 
Antonio.
-  A las 12 horas, visita de las exposiciones de la plaza de José Antonio, plaza del Ganado, Mer-
cado de Abastos y avenida Gran Vía de Colón, por las Autoridades Provinciales.
El programa se acompaña de tres artículos muy interesantes, referentes a personajes y hechos 
acaecidos en Inca.
“Inca muy noble y real ciudad”
Inca según sus armas e historial del escudo oficial es: “Muy noble y real ciudad”.
Un párrafo dice así, el año 1543 por concesión del rey Calos V (Carlos I de España) referente a 
la Feria de Llucmayor “…para que tal villa tome incremento” y “…sin que fuera en perjuicio de 
nadie”. La villa de Inca entabló cuestión sobre el particular, por su importancia sobre las demás 
villas y seguramente porque en Inca ya se debían celebrar ferias y mercados.
El monarca en su pragmática determina que: “En Llucmayor, celebren sus ferias desde el día de 
San Miguel en septiembre, hasta la fiesta de San Lucas el 18 de octubre, tal vez para no estorbar 
a las de Inca, que empiezan después de esta fecha”.
Artículo reducido, autor: Juan Coli, presbítero.
Cronista oficial de la ciudad
“Momento industrial Inquense”
Artículo muy interesante, sobre la industria del calzado en Inca.
Cuando la primera crisis, ésta obligaba a la situación comercial a plegarse a las exigencias de los 
Grandes Almacenes y Comerciantes nacionales, encontrándose cada cambio de temporada sin 
perspectivas ni pedidos.
Llegó por fin la tan ansiada apertura de fronteras y renació en la ciudad de Inca, el mismo espí-
ritu de siempre. Rejuvenecieron los viejos y nacieron otros industriales jóvenes.
Para Inca es grave la fuga de puestos de trabajo, que se está produciendo por falta de viviendas. 
En casi en todos los pueblos limítrofes están naciendo industrias inquenses, porque en ellas 
se encuentra la mano de obra, que no se halla en nuestra ciudad. ¿No sería más lógico que se 
crearan cooperativas de construcción entre los empresarios y los obreros? ¿No resultaría más pro-
cedente que la Delegación Sindical construyera el tan ansiado Grupo de Viviendas y en general 
todos colaboremos en el engrandecimiento de la ciudad de Inca?
“La obra del Padre Payeras en California”
Extracto de “La obra del Padre Payeras en California” de don Bartolomé Font y Obrador, licen-
ciado en Filosofía y Letras.
Nacimiento, Infancia y Educación
Vestición. Profesión y Órdenes Sagradas
Los destinos en San Carlos, La Soledad y San Diego
Trabajos en la Misión de La Purísima
En el superior gobierno de las Misiones
Anunciantes
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Olivettí
Bartolomé Buades Rebassa Perlas Mayorica
Puntypiel Gilet
Garvens, Distribuciones Socias Gestoría Ferrari
Miguel Llompart Llobera Ficia, Feria internacional Calzado
Antonio Ramis Tortella Destilerías Bestard                                                  
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Miguel Perelló Almacén Curtidos Caja de Pensiones para la Vejez y de
Hijos de Lorenzo Payeras SL Ahorros de Cataluña y Baleares
Manufacturas Amber FAMSA, fomento agropecuario
Embutidos y Fiambres Soler del Mediterráneo
Socias Distribuidor riego por Aspersión                      Juan Crespí Cerdá, Muebles oficina
Casa B. Nadal – La Instaladora Muebles Cladera
Calzados Gelabert SL Fiat-Seat Darder
Melis Artículos Piel Gabriel Buades Artículos Piel
Gestoría Lleonart. Autoescuela Celler Cañamel. J. Llabrés
Bodegas Ripoll – Binisalem Aerpons
Creaciones Ramcoll Bernardo Ferrer SL  
Minaco Representaciones Piensos Biona – Auxam
Mare Nostrum Seguros Hormigones Mallorca
Rovira  Pintura y Decoración Asinca. Fábrica Artículos Piel
Celler Sa Travessa Ferrá Automóviles SA
Llompart-Mateu Renault Tractores Osca 
Talleres B. Piquer, Palma Productora Azulejera Manacor
Manufacturas Vitma Andrés Munar Constructor Obras
Galletas Quely Represent. Ferrer Hnos.  Inca
Celler Molí Vell SL Skomad. Española SA Troqueles
Lorenzo Fluxá  Fábrica Calzado Selecto Muebles Praco. Ebanistería
Fonda-Bar Restaurante España Garage Caravelle Inca
Reylan S.A. Manufacturas Piel Muebles Cerdá  Inca  
Muebles La Industrial  Palma Gabriel Prohens  Motores y Maquinaría
Belart Inca  Fábrica Calzado Selecto Snack Bar Pericás  Inca
Seguí Fábrica y venta Artículos Piel Curtidos Fluxá  SA  Inca
Bartolomé Amengual Coll Cristalería RipollAutofreno Oliver- 
Terrazos y Vibrados Inca Mercedes-Benz
Dijous Bo 1970
Proyecto, realización e impresión: Gráficas García
Diseño portada: Méndez
Consta de 40 páginas (portada y contraportada)
Medidas: 30,50 cm x 21,50 cm
Programa de actos
• Domingo 15 noviembre
Misa celebrada en la iglesia arciprestal de Santa María la Mayor con motivo de la festividad de 
la titular de la misma.
A las 12 horas, apertura oficial de las exposiciones del automóvil y náutica en la plaza de José 
Antonio.
A las 12:30 horas, apertura oficial de las exposiciones de marroquinería, calzado, trenzados, 
maquinaria, electrodomésticos, carpintería metálica, artes gráficas y afines en el Mercado de 
Abastos.
A las 13:00 horas, inauguración de la exposición de óleos de Antonio Rovira, en los salones del 
café-bar Mercantil.
• Lunes 16 noviembre
A las 19 horas, VI Concurso de Redacción para escolares de Enseñanza Primaria y Media, en 
la Escuela de Aprendizaje Industrial, organizado por el Ayuntamiento de Inca y la Delegación 
Local de la Juventud.
A las 21 horas gran desfile de modelos y alta costura, marroquinería, calzado y afines a beneficio 
de la Casa-cuna-hospicio, en los salones del café-bar Mercantil
• Martes 17 noviembre
 IV Concurso de Dibujo al aire libre para escolares de Enseñanza Primaria y Media en la plaza 
de Santa María la Mayor, organizado por el Ayuntamiento de Inca y la Delegación Local de la 
Juventud.
A las 22 horas, concierto por la Banda de la Policía Municipal de Palma, bajo la dirección del 
prestigioso director D. Julio Ribelles y recital a cargo de la Capella Mallorquina.
• Miércoles 18 noviembre
A las 15:30 horas, demostración de maquinaria agrícola a cargo de las distintas firmas exposito-
ras en los terrenos próximos al campo de futbol del Juventud Sallista.
A las 18 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento, imposición de la medalla de plata de la 
Cruz Roja Española, por el Presidente Provincial de Baleares a D.ª Francisca Gelabert Verd.
A las 19 horas, III Circuito Pedestre en Inca, organizado por la delegación Local de Juventud, 
otorgándose 45 premios para las categorías alevín, infantil y juvenil.
A las 20 horas, conferencia del ingeniero agrónomo D. Antonio Pons sobre el tema: “Pasado, presente 
y futuro de la almendra en Mallorca”, en el salón de actos de la Escuela de Aprendizaje Industrial.
A las 22 horas, en los salones del Círculo de Arte y Cultura, bajo la organización de la Sociedad, 
conferencia a cargo de Don Javier Macías, Director General de ASIMA, que hablará sobre “Vi-
cios y virtudes de la empresa mallorquina”.
• Jueves 19 noviembre, GRAN DIADA FERIAL 
A las 9 horas, apertura de la exposición de maquinaria agrícola e industrial y transportes pesa-
dos, en la avenida Gran Vía de Colón.
A las 11:30 horas, recepción en la entrada principal de la plaza de José Antonio de las primeras 
autoridades provinciales, militares y civiles e invitados.
A las 12 horas, visita de las exposiciones de la plaza  de José Antonio, plaza del Ganado, Mercado 
Cubierto y avenida Gran Vía de Colón por las autoridades provinciales.
A las 16:15 horas, gran novillada sin picadores con la actuación del rejoneador D. Pedro Calden-
tey y los espadas Manolo Muñoz, Antonio Marcos (Carriquito) y José Muñoz (Joselito), lidiándose 
novillos de los señores Herederos de D. Nemesio González del Corral.
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A las 18 horas, tenis, gran exhibición tenística en las pistas “Salero Tenis Club” con la participa-
ción del campeón de España de Profesionales Luis Flor, contra el campeón de Baleares Jimy Morey.
Artículos presentados en este programa
“Colegios y Cofradías (gremios)”
Los menestrales mallorquines quisieron formar unas asociaciones religiosas-profesionales que 
deberían alcanzar extraordinario auge en los siglos posteriores, denominadas en sus primeros 
tiempos “Colegios” o “cofradías”, que a partir del siglo XVI denominaron “Gremios”.
Los zapateros de Inca en el s. XVI determinaron dividir a los maestros zapateros: 
A) Maestros de obra gruesa.
B) Maestros de obra fina.
C) Chapineros, a quienes sólo era lícito fabricar chapines para mujeres.
Fue presentado a las autoridades por los prohombres del Colegio de Zapateros el 28 de mayo 
de 1543.
La ciudad de Inca, que ocupa un lugar relevante por su industria y comercio, era ya en el s. XIII 
uno de los doce mercados reales de aquel tiempo en la isla.
Los honorables zapateros de Inca quisieron constituir colegio y cofradía independiente y en 
fecha de 28.3.1458, siendo mayordomos (sobreposats) Juan Gali y Juian Obrador, presentaron al 
Lugarteniente General unos capítulos por los que deseaban regirse.
Obtenida la aprobación, entró en funciones aquel mismo año, llamándolo “Collegi Oficial de 
Sabates de la Vila de Inca” y también “Cofradia del Glorios San Marc”, tomando por patrono a 
San Marcos.
Juan Coli, presbítero 
Cronista oficial de la ciudad
Notas entresacadas de los “Gremios de Mallorca” y “Cofradías Gremiales de Inca” por D. Bar-
tolomé Quetglas y D. Pedro Llabrés.
“El nuevo instituto de enseñanza media”
-	 Abierto curso 1970/1971.
-	 Director D. Juan Bautista Lacomba García.
-	 Instituto Mixto, capacidad para 1.200 alumnos.
-	 44 aulas que albergan de 30 a 40 alumnos cada una.
-	 Laboratorios de física, ciencias naturales y varias dependencias anexas, para el mantenimiento 
de seminarios con grupos reducidos de alumnos.
-	 Aulas de dibujo y modelado, de música y una escuela de hogar.
-	 1 gimnasio de 150 metros cuadrados.
-	 Los profesores poseen una licenciatura universitaria.
-	 El aspecto médico está resuelto, con dependencias que sólo esperan el material propio ade-
cuado y personas para su atención.
-	 Con respecto al comedor existe el proyecto de construirlo, en un gesto de colaboración entre 
el Ayuntamiento y el Ministerio.
“Corts de Inca”
Durante el siglo XVII, continuaba en Mallorca la plaga de bandolerismo. Para perseguirlo te-
nían que salir los Virreyes de la ciudad, tales como D. Lope de Francia, D. José de Lanuza, D. 
Rodrigo de Borja y otros.
El año 1644, determinó el Virrey trasladarse a Inca, con su tribunal, esto ocurrió el mes de 
septiembre de dicho año.
La permanencia de esta “Cort” en Inca duró hasta el 26 de octubre.
Artículo reducido
J. Lladó Ferragut
Licenciado en Filosofía y Letras
Académico correspondiente de la Real de Historia
“Inca una ciudad inquieta”
Un artículo de Gabriel Payeras
Una loanza de la ciudad de Inca
Sus gentes dice así entre otras: gente de carácter, entereza, inteligencia, ambición. Productores, 
con alteza de miras alargan su jornada de trabajo, pluriempleo para conseguir una vivienda, un 




· Celler Molí Vell SL
· Blahi Cremacao
· Gilet librería técnica
· Radio Buades
· Juan Mateu Quetglas – Cárnicas Majorica
· Puntypiel – Artesanía selecta
· Eléctrica Pallicer 
· Electrónica Vilber
· Autoescuela y gestoría Mateu
· Frigoríficos Bujosa 
· Lorenzo Fluxá – Lottusse
· Terrazos y vibrados Inca
· Bernardo Ferrer SL Fábrica Calzado
· Muebles Cerdá
· Fonda Bar restaurante España
· Ferrá Automóviles Seat Vespa
· Asinca
· Embutidos fiambres Soler
· Banco de Crédito Balear
· Galsa Fábrica Camisas
· Curtidos Fluxá SA
· Celler Sa Travesa
· Reylan SA
· Bartolomé Amengual Coll Fábrica Calza-
do
· Cartonajes Mallorca SL
· Gráficas García
· Aerpons 
· Jaime Estrañy. Equipos oficina
· Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Baleares
· Bartolomé Tortella Seguí
· Snack Bar Pericás
· Belart Calzado selecto
· Destilerias Morey
· Juan Crespí Cerdá Equipos oficina
· Cicerón Gaseosa 
· Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho-




· Antonio Ramis Tortella
· Banco de Bilbao
· Manufacturas Amber
· Minaco




· Cimsa Hierros y maderas
· Talleres B. Piquer
· Gestoría Autoescuela Ferrari
· Sáez Torrens Citroën
· Piensos Piema
· Gestoría Lleonart
· Llompart Mateu Renault
· Bartolomé Buades Rebassa
· Perlas Manacor S.A.
· Cafés Llofriu Colmado Ferrer







A las 22 horas, conferencia-coloquio, en el Círculo de Arte y Cultura, sobre el tema: “La mecanización 
del almendro en Mallorca, sus ventajas e inconvenientes”, con la proyección de los documentales.
•	Martes 16 de noviembre
A las 15 horas, V Concurso de Dibujo al aire libre para escolares de enseñanza Primaria y Media 
en la plaza de Santa María la Mayor, organizado por el Ayuntamiento de Inca y la Delegación 
Local de la Juventud
A las 22 horas, conferencia-coloquio, mesa redonda en el Círculo de Arte y Cultura, sobre el 
tema: “Comercialización del calzado en el mercado americano”.
•	Miércoles 17 de noviembre
A las 19 horas, circuito pedestre en Inca, organizado por la Delegación Local de la Juventud, 
organizándose 45 premios para las categorías: Alevín, Infantil y Juvenil.
A las 20 horas, en el Círculo de Arte y Cultura, conferencia a cargo de D. Miguel Miravet Hom-
brado, fiscal de la Audiencia Territorial y fiscal del Juzgado de Peligrosidad Social de Baleares, 
sobre el tema: “Las drogas, amenaza en nuestro tiempo”.
•	Jueves 18 de noviembre, GRAN DIADA FERIAL
A las 9 horas, apertura de la exposición de maquinaria agrícola e industrial y transportes pesa-
dos, en la avenida Gran Vía de Colón.
A las 9:30 horas, primer concurso-exposición de criaderos de pájaros, subgrupo de la ciudad de Inca. 
A las 10:30 horas, recepción en la entrada principal de la plaza José Antonio de las primeras 
autoridades provinciales y militares y civiles e invitados.
A las 12 horas, visita de las exposiciones de la plaza José Antonio, plaza del Ganado, Mercado 
Cubierto, y avenida Gran Vía de Colón por las autoridades provinciales.
A las 15:45 horas, gran partido de fútbol en el estadio de Inca, entre los equipos RCD Mallorca 
y CD Constancia.
A las 16 horas, actuación en la plaza de toros de la banda cómico-taurino-musical “La Revoltosa”.
A las 17 horas, gran exhibición tenística en las pistas “Salero Tennis Club” con la participación de la 
pareja Inquense B. Ordinas – J. Ramón, actuales campeones de Baleares en la modalidad de dobles.
Artículos presentados en este programa:
“Las ferias y fiestas de Inca, el Dijous Bo”
Escrito por D. José Solivellas de Pollensa, que había vivido muchos años en Argentina y lo pu-
blicó en el diario argentino La Almoina en septiembre del año 1929.
Describe un bonito y ameno recorrido desde la salida de Pollença, para llegar a “Dijous Bo” de Inca, 
pasando por el “Creué” de Sa Pobla y a mitad de camino pararse en Can Tich, comer unas galletas 
de Inca, tomar una copita, estirar las piernas y dejar descansar a la bestia y después continuar camino 
hacia Inca, subiendo “Sa costa de Son Fusté” hasta llegar a Inca ir a “Sa Cortera” “es Pes des Bessó”.
José Solivellas – Pollença, 1929 
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Dijous Bo 1971
Proyecto, realización e impresión: Gráficas Mallorca 
Consta de 30 páginas (portada y contraportada)
Medidas: 30,50 cm x 21,50 cm
Programa de actos
•	Domingo 14 de noviembre
A las 10:45 horas, misa celebrada en la iglesia arciprestal de Santa María la Mayor con motivo 
de la festividad de la titular de la misma.
A las 11:45 horas en el local Centro Parroquial, imposición de una medalla por Don Antonio 
Fluxá Figuerola, alcalde del magnífico Ayuntamiento de Inca, a Don Jaime Albertí Ferrer, direc-
tor honorario del Orfeó L’Harpa d’Inca, en el cincuenta aniversario de su fundación.
A las 12 horas, apertura oficial de las exposiciones del automóvil y náutica en la plaza de José Antonio.
A las 12:30 horas, apertura oficial de las exposiciones de maquinaria, electrodomésticos, carpin-
tería, cristalería, librería en la plaza del Mercado. 
A las 12:45 horas, demostración del servició de recogida de basura en la plaza del Ganado y 
demostración del material.
A las 13 horas, inauguración de la exposición de óleos de Antonio Rovira, en los salones del 
café-bar Mercantil. 
•	Lunes 15 de noviembre
A las 19 horas, gran desfile de modelos y alta costura, marroquinería, calzado y afines a beneficio 
de la Casa-cuna-hospicio, en los salones del café-bar Mercantil.
A las 19 horas, V Concurso de Redacción para escolares de enseñanza primaria y media, en la 
Escuela de Aprendizaje Industrial, organizado por el Ayuntamiento de Inca y la Delegación 
Local de la Juventud.
“Antiguo gremio de zapateros de Inca”
Trata de un documento de noviembre del año 1679 (sacado del archivo histórico de Mallorca), 
consigna la transcripción de un documento inédito, que demuestra la buena organización y la 
formalidad de los honorables zapateros de Inca, no mecanizados, sino humildes trabajadores a 
mano que desde el s. XV a XVIII florecieron en Inca, entre otras cosas habla de la compra de una 
pieza de tierra, de una viña de Miguel Ripoll, escriturada por Don Jerónimo Roselló, Notario 
de la Vila de Inca... y más noticias.
Autor Don Juan Coli – Presbítero 
Cronista oficial de Inca
“El nostre dijous bo” (En la memoria de Mossèn Llorenç Riber)
Por Pere Llabrés, prevere
Mosén Pere Llabrés comenta sobre la obra de Mosén Llorenç Riber Memòries d’un infant orat, 
recordando al mismo tiempo su niñez.
“’Los cellers’, GASTRONOMÍA Y TIPISMO”
Por Luis Maicas
Los antiguos cellers se diferenciaban de los de ahora por no servir comidas. Cada uno llevaba la 
suya y se servía vino de las “botas” congreñadas.
Los cellers eran los sótanos-bodegas de las casas señoriales. Allí reposaba el mejor mosto de las 
mejores uvas de la comarca.
Más tarde los señores cedieron sus bodegas a “Los Amos”, convirtiéndolas en lugar de reunión 
de los payeses de contorno.
Sólo quedan los más céntricos, Can Gori, Sa Travessa, Ca n’Amer, Can Ripoll y Els Tiradors.
Anunciantes y colaboradores
· Antonio Salas – equipos para oficinas
· Gari armarios metálicos, representantes: 
Bmé. Rosselló y Gabriel Bisellach
· Fontanet – Fábrica baldosas hidráulicas
· Caja de Pensiones para la vejez y de Aho-
rros de Cataluña y Baleares
· Ordiñana
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Conclusiones programas Dijous Bo
Esta comunicación describe los actos y celebraciones que se llevaron a cabo durante estos tres 
primeros programas cuando se editaron los años 1969, 1970 y 1971 con nuevas técnicas tipo-
gráficas, que todavía continúan muy mejorados.
Eran años de prosperidad en Inca. Es verdad que en la década de los años 1950 había emigrado 
una considerable cantidad de ciudadanos de Inca hacia Alemania.
El año 1969 ya se vislumbraban los años venideros, con una más buena calidad de vida, reflejada 
en estos programas y la euforia de los anunciantes por captar un espacio en sus páginas.
Estos programas captan la realidad de lo que era la ciudad de Inca durante estos años; con una 
cantidad de actos y exposiciones que maravillaban al visitante y al ciudadano.
Actualmente los actos y representaciones teniendo en cuenta los años transcurridos, que no son 
muchos, han tenido un cambio radical, actual y vanguardista. 
No hay comparación entre las ferias de hoy y las anteriores, la diferencia es abismal; a pesar 
de los cambios la ciudad de Inca es la puntera con diferencia de este tipo de ferias en la isla de 
Mallorca.
Ojalá lo siga siendo durante muchos años.
Archivo Histórico Municipal de Inca
Agradecimientos: Gabriel Pieras Salom
· Snack-Bar Pericas
· Banco Central
· Agama – Central Lechera
· Garvens e Instalaciones Hidráulicas Socias
· Radio Buades
· Gilet – Distribuidor en Inca Miguel Mu-
let
· Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares
· Asinca – Fábrica artículos de piel
· Embutidos – Fiambres Soler
· Minaco SA
· Bartolomé Tortella Seguí – Representa-
ciones
· Comercial Bartomeu – Almacén de Curti-
dos
· Gráficas Mallorca





· Belart calzado selecto
· Banco Crédito Balear
· Jorge Cerdá – muebles y carpintería
· CIMSA maderas y hierros
· Antonio Ramis Tortella
· Renault “Oscar tractores”
· Banca March
· Citroen Sáez-Torrens
· Ferrá Automóviles SA Seat Vespa
· Cristaleria Ripoll
· Lorenzo Llobera, muebles y carpintería
· Manufacturas Amber
· Bartolomé Buades Rebassa
· STYSAF- SADYS – Cristalería Ripoll
